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ABSTRAK 
 
 
Noviyanti Br Ginting. 26010315120026. Analisis Tingkat Pemanfaatan dan Pola 
Musim Penangkapan Ikan Tembang (Sardinella sp.) di PPN Karangantu, Serang, 
Provinsi Banten. (Bogi Budi Jayanto dan Faik Kurohman) 
 
Ikan Tembang (Sardinella sp.) merupakan salah satu sumberdaya ikan yang 
memiliki nilai ekonomis serta peranan penting dalam perikanan Indonesia. 
Tingginya permintaan pasar ikan Tembang sebesar 192.293 kg pada tahun 2018 
karena harganya yang relatif rendah berkisar antara Rp. 3.500,-/kg dan mudah di 
tangkap oleh nelayan, dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kelebihan 
tangkap. Untuk mencegah hal ini terjadi, maka diperlukan pengelolaan yang baik 
dan kesinambungan dengan informasi mengenai ikan ikan Tembang. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis tingkat potensi lestari, tingkat pemanfaatan 
sumberdaya ikan Tembang dan untuk mengetahui pola musim penangkapan ikan 
yang didaratkan di PPN Karangantu. Metode yang digunakan dalam penelitian 
adalah metode desktiptif yang bersifat studi kasus mengenai tingkat pemanfaatan 
dan pola musim penangkapan di PPN Karangantu. Hasil penelitian menunjukkan 
CPUE ikan Tembang (Sardinella sp.) tertinggi adalah alat tangkap bagan tancap 
dan digunakan sebagai alat tangkap standar. Nilai potensi maksimum lestari (MSY) 
sebesar 233.145,9634 kg/tahun dengan upaya penangkapan optimum (fopt) sebesar 
4003 trip/tahun. Tingkat pemanfaataan ikan Tembang (Sardinella sp.) sebesar 
113% berarti sudah melebihi batas jumlah yang boleh ditangkap (over fishing). 
Musim penangkapan ikan Tembang (Sardinella sp) yang baik di PPN Karangantu 
terdapat pada bulan November, Desember, Januari, Februari, April dan Mei dengan 
puncak musim penangkapan yaitu pada bulan April. Hal ini dikarenakan nilai 
Indeks musim penangkapan (IMP) di bulan tersebut diatas 100%.  
 
Kata Kunci: PPN Karangantu, Ikan Tembang (Sardinella sp.), Metode Schaefer, 
Musim Penangkapan 
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ABSTRACT 
 
 
Noviyanti Br Ginting. 26010315120026. Analysis of Exploitation Rate and 
Fishing Season of Sardine (Sardinella sp.) in Karangantu Fishing Ports (PPN 
Karangantu), Serang, Banten Province. (Bogi Budi Jayanto dan Faik 
Kurohman) 
 
Sardine (Sardinella sp.) is one of resources of fish having economic values and an 
important role in fishery Indonesia. The high demand of fish market Sardine since 
their prices was relatively low and readily in catch by fishermen raises concerns 
that it will cause the occurrence of surplus catch. To prevent this happening, then 
reguired proper management and continuity with information on the sardine. The 
research aimed to analysis the potential of sustainable resources, exploitation rate 
of sardine and to understand fishing season landed at PPN Karangantu. The 
method used in research is the study method which aims to reveal about the 
concepts or factors underlying the research. The research results show CPUE fish 
sardine (Sardinella sp.) highest standart of fishing gear is stationary lift net. The 
maximum sustainable yield (MSY) was 233.145,9634 kg/year with optimum fishing 
effort (fopt) was 4003 trips/year. The exploitation oh sardine (Sardinella sp.) of 
113% means was already exceeded the amount that can be captured (over fishing). 
The fishing season of sardine (Sardinella sp.) in PPN Karangantu in November, 
December, January, February, April and May with the peak of the arrest in April. 
It was because the season index value arrests in month above 100%. 
 
Keywords: PPN Karangantu, Fish Sardine (Sardinella sp), Schaefer Method, 
Fishing Season 
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